














































13 　「跡見家の女性たち教育・画・書」展  
合計 180
期     間
開館
日数
























No. 資料名 作者 制作年
1 四季花卉図 跡見花蹊 明治10（1877）年
2 朱文公勧学文 跡見花蹊 大正5（1916）年
3 桜花図 跡見花蹊 　
4 四季山水図　柳洲春色 跡見花蹊 　
5 藤に雉図 跡見花蹊 　
6 素描集　全八集の内四　動物より 跡見花蹊 明治～大正時代
7 印章（四季花卉図） 跡見花蹊 　
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作品リスト　―展示室２―
No. 資料名 作者 制作年
1 歓喜信楽 跡見花蹊 大正9（1920）年
2 修学習業 跡見花蹊 明治45（1912）年
3 倹以養徳 跡見花蹊 　
4 山家遅日図 跡見花蹊 　
5 牛図自画賛 跡見花蹊 　
6 書簡　三條女宛教訓 跡見花蹊
7 和歌短冊『七十七になりて』 跡見花蹊 大正5（1916）年
8 和歌短冊『須磨の新名所』 跡見花蹊 大正8（1919）年
9 和歌短冊「大ぞらの…」 跡見花蹊 大正10（1921）年
10 俳句短冊「雪や惜しゝ …」 跡見花蹊 　
11 和歌短冊『春後思花』 跡見花蹊 　
12 和歌色紙「七十の…」 跡見花蹊 明治42（1909）年
13 和歌色紙「明ほのゝ …」 跡見花蹊 大正11（1922）年
14 和歌色紙　下書「玉」 跡見花蹊 　
15 書手本　雲上女訓　三 跡見花蹊 　
16 顔料箱及び顔料 跡見花蹊 　



















No. 資料名 作者 制作年
1 銀製御紋章御盃 下賜品 大正８（1919）年４月４日下賜 
2 香合　九月 下賜品 大正２（1913）年１月25日下賜
3 肉池 下賜品 大正３（1914）年10月4日下賜
4 皇太后御賜盃 下賜品 明治６（1914）年4月下賜
5 昭憲皇太后御袿 下賜品 明治６（1914）年4月下賜
6 お塾袴 　 　
7 日光湯瀧之図 跡見花蹊 　
8 四季山水図　　夏木蒼涼 跡見花蹊 明治9（1876）年
9 鷭之図（ばんのず） 跡見花蹊 大正4（1915）年
10 夏山烟暁図 跡見花蹊 明治43（1910）年
11 素描集　全八集の内八　構図より 跡見花蹊 明治～大正時代
12 八十自壽詩 跡見花蹊 大正8（1919）年
13 萬山畳翠図 跡見花蹊 明治3（1870）年
14 萬山畳翠図 日根対山 安政6（1859）年
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作品リスト　―展示室２―
No. 資料名 作者 制作年
1 画手本　薔薇 跡見花蹊 明治時代
2 画手本　松 跡見花蹊 明治時代
3 画手本　橙とゆずりは 跡見花蹊 明治時代
4 画手本　藤 跡見花蹊 明治時代
5 画手本　大根 跡見花蹊 明治時代
6 画手本　河骨 跡見花蹊 明治時代
7 画手本　朝顔 跡見花蹊 明治時代
8 画手本　木蓮に鳥 跡見花蹊 明治時代
9 画手本　風景 跡見花蹊 明治時代
10 団扇　葦に雁図 跡見花蹊 　
11 団扇　芙蓉図 跡見花蹊 　
12 扇面　鶏図 跡見花蹊 　
13 扇面　桜図 跡見花蹊 　
14 扇面　鶴図 跡見花蹊 　
15 扇面　松図 跡見花蹊 　
16 画苑　天・地・人 跡見花蹊 明治時代
17 古塔遠望図 跡見花蹊 明治時代
18 月下の野川図 跡見花蹊 明治時代
19 鮎 跡見花蹊 　
20 小鉢　梅図 跡見花蹊 大正5（1916）年
21 蓋付茶碗　松図 跡見花蹊 大正5（1916）年
22 中皿　竹図・蘭図 跡見花蹊 大正5（1916）年
23 小杯　桜図 跡見花蹊 大正5（1916）年
24 小皿　菊図 跡見花蹊 大正5（1916）年
25 吸物椀 跡見花蹊 大正9（1920）年
26 盆　菊図 跡見花蹊 大正9（1920）年
27 盆　麦図 跡見花蹊 大正9（1920）年
28 画短冊　蓮花図 跡見花蹊 　
29 画短冊　瀧図 跡見花蹊 　
30 画短冊　朝顔の図 跡見花蹊 　
31 画短冊　梅の図 跡見花蹊 　




















No. 資料名 作者 制作年
1 銀製御紋章御盃 　 　
2 宗幸製　御盃 金岡宗幸 　
3 秋草図屏風 跡見花蹊 明治38（1905）年　盛夏月
4 美人図（バラ） 跡見花蹊 　
5 秋林泉石図 跡見花蹊 明治時代
6 飛瀑雪晴図 跡見花蹊 明治時代
7 三番叟図 跡見花蹊 　
8 易経（坤） 跡見花蹊 明治28（1895）年
9 秋虫瓜蔬図 跡見花蹊 明治15（1882）年
10 墨竹図 跡見花蹊 　
11 素描集　全八集の内五　動物より 跡見花蹊 　
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作品リスト　―展示室２―
No. 資料名 作者 制作年
1 画手本　「椿と猫柳」　 跡見花蹊 明治時代
2 画手本　「葦に雁」　 跡見花蹊 明治時代
3 画手本　「楓」　 跡見花蹊 明治時代
4 画手本　「柘榴」　 跡見花蹊 明治時代
5 画手本　「芙蓉」　 跡見花蹊 明治時代
6 画手本　「竹と亀」　 跡見花蹊 明治時代
7 画手本　「竹の節」　 跡見花蹊 明治時代
8 画手本　「秋蘭」　 跡見花蹊 明治時代
9 画手本　「麦」　 跡見花蹊 明治時代
10 画苑　天より 跡見花蹊 明治時代
11 画苑　一・二・三・四より 跡見花蹊 　
12 彤管生輝帖(乾） 跡見花蹊 明治13（1880）年
13 彤管生輝帖(坤） 跡見花蹊 明治13（1880）年
14 和歌色紙「よにたかく…」 三條智恵子 　
15 青磁煎茶瓶 真清水蔵六 　
16 印章（8-ウ-4） 　 　
17 印章（8-ウ-3） 　 　
18 印章（4-ウ-2） 　 　
19 印章（5-オ-2） 　 　
20 印章（5-オ-1） 　 　
21 印章（3-オ-3） 　 　
22 花蹊手帳（能）1-9 跡見花蹊 明治36（1903）年
23 花蹊手帳（能）1-23 跡見花蹊 明治43（1910）年
24 花蹊手帳（能）1-12 跡見花蹊 明治40（1907）年




27 花蹊手帳（風景）1-36 跡見花蹊 　




30 花蹊手帳（風景）1-11 跡見花蹊 明治39（1906）年




33 花蹊手帳（動物・人）1-1 跡見花蹊 明治6（1873）年
34 花蹊手帳（雑記）1-13 跡見花蹊 明治40（1907）年
















No. 資料名 作者 制作年
1 扇面前赤壁賦　 跡見花蹊 大正9（1920）年
2 行書七言句「雲近紫…」 跡見花蹊 明治28（1895）年
3 易経（坤） 跡見花蹊 明治28（1895）年
4 光明皇后御歌 跡見花蹊 大正13（1924）年
5 行書七言詩「鳥啼花笑…」 跡見花蹊 大正元（1912）年
6 窓裏青澄之詩 宮原節庵 明治17（1884）年
7 読義人録詩 後藤松陰 　





10 四季のふみ　はる 跡見花蹊 大正5（1916）年
11 法帖　六（歴代帝） 跡見花蹊 　
12 八十自寿詩 跡見花蹊 大正8（1919）年
13 朱文公勧学文 跡見花蹊 大正5（1916）年
14 題女生徒二首之一 跡見花蹊 明治44（1911）年
















































































































































No. 作品名 制作者 制作年
1 跡見花蹊肖像 黒田清輝 大正4（1915）年
2 昭憲皇太后御歌 跡見李子 　
3 誠者天之道也 跡見李子 　
4 桜花鴛鴦図 跡見玉枝 昭和16（1941）年
5 桜花図 跡見花蹊 　
6 松間旭日図 跡見花蹊 明治43（1910）年
7 竹林秋月図 跡見花蹊 明治43（1910）年
8 松鶴不老之図 跡見花蹊 　
9 蜂と猿図 跡見花蹊 　
10 和歌短冊「姉君の七十一の…」 跡見李子 　
11 和歌短冊「おもしろき根節の…」 跡見李子 昭和23（1948）年
12 和歌短冊「学びやの軍需製品…」 跡見李子 　
13 和歌短冊「益代の君の結婚を…」 跡見李子 　
14 色紙「五十年の後に…」 跡見李子 　
15 色紙「柘植刃身の喜寿を…」 跡見李子 　
16 色紙「暮春」 跡見李子 　
17 画苑 跡見花蹊 　
18 法帖 跡見花蹊 　
19 ぼたんに雀 跡見玉枝 　
20 瓢箪図 跡見玉枝 　
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作品リスト　―展示室２―
No. 作品名 制作者 制作年
1 山家遅日図 跡見花蹊 　
2 墨梅図 跡見花蹊 　
3 雲中出現彌陀尊像 跡見花蹊 大正11(1922）年
4 鯉図 跡見花蹊 　
5 渚汀群鶴図 跡見玉枝 　
6 一行書「一樹花開万國春」 跡見李子 昭和8（1933）年
7 成蹊館試業　席書　「鼈」 跡見李子 　
8 勅題　池邊鶴 跡見李子 　
9 一行書「徳日新萬邦惟懐」 跡見李子 　
10 藤 西野きく子 　
11 芙蓉 高畑要子 　
12 南天と椿 嶋田柳子 　
13 薔薇 稲吉吉子 　
14 青木 石原鶴子 　
15 小鳥 遠藤艶子 　
16 朝顔 池田たつ子 　
17 躑躅（つつじ） 穴澤米子 　
18 薔薇 和田總子 　
19 南瓜と胡瓜 日向千歳 　
20 女学生 宮崎小野 　
21 赤い花 穴澤米子 　
22 撫子 三村秩子 　
23 柳と提灯 石原鶴子 　
24 日章旗 糸子 　
25 山桜図 跡見玉枝 昭和15（1940）年
26 『桜の我が世』 跡見家 昭和6（1931）年
27 『をりをり草』 跡見花蹊 大正4（1915）年
28 『花の下みち』 藤井瑞枝 大正8（1919）年
29 勲五等瑞宝章 　 大正14（1925）年
30 勲五等瑞宝章 　 昭和31（1956）年
31 敘従五位 跡見花蹊 大正15（1926）年
32 学制頒布五十年表彰金牌 　 大正11（1922）年
33 教育功労賞銀杯 　 昭和8（1933）年
34 日本帝国海外旅券 　 大正12（1923）年
35 文部省からの辞令書 　 大正12（1923）年
36 歐米教育調査要目 　 　
37 跡見李子送別会記念寄書 　 大正12（1923）年
38 跡見李子所持登録証明書 　 大正12（1923）年
39 營業航路案内 　 大正12（1923）年
40 歐洲大陸旅行日程 　 　
41 上海渡航の栞 　 大正10（1921）年
42 船車聯絡臺灣航路案内 　 大正11（1922）年
43 パリ市内地図 　 大正12（1923）年
